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Preços e Custo de Produção de Suínos para o abate - 
Jan/1998 - Março/2003
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Itens de custo Custo Maravalha Casca de arroz Sabugo Cameron Palha de soja Palhada milho Serragem verde
Por tipo de cama R$ Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor
No. Lotes com a cama 6 6 6 6 6 6 6
1. – Colheita / Preparo
1.1 – Mão-de-obra (horas) 1,136 0 0,00 0 0,00 0,5 0,57 3,25 3,69 4,7 5,34 3,3 3,75 0 0
1.2 – Gasolina (litros) 2,190 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
1.3 - Óleo diesel (litros) 1,560 0 0,00 0 0,00 1,5 2,34 1,5 2,34 1,6 2,50 1,6 2,50 0 0
1.4 – Energia elétrica 0,100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0
(=) Sub-Total 0,00 0,00 2,91 1,43 7,84 6,25 0
2. –  Transporte
2.1 - Mão-de-obra (horas) 1,136 0 0,00 0 0,00 0,1 0,11 0,1 0,11 0,2 0,23 0,1 0,11 0 0
2.2 – Gasolina (litros) 2,190 0 0,00 0 0,00 0,6 1,31 0 0,00 0 0,00 0,1 0,22 0 0
2.3 - Óleo diesel (litros) 1,560 0 0,00 0 0,00 0,00 0,1 0,16 0,07 0,11 0 0,00 0 0
(=) Sub-Total 0,00 0,00 1,43 0,27 0,34 0,33 0
(=) CUSTO TOTAL P/M3 4,34 6,60 8,17 6,58
Preço de Mercado P/M3 12,50 5,77 3,50
Fonte :  Dados de pesquisa.
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Tabela 2 - Resultados econômicos por tipo de cama
Tratamentos
Receitas Preços Maravalha Casca de arroz Sabugo Cameron Palha de soja Palhada de milho Serragem verde
Peso - kg Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor
Peso Final das Aves 8.418,66 8.442,50 8.435,65 8.382,45 8.383,16 8.467,21 8.435,77
(-) Peso Inicial 1.210,00 1.206,00 1.206,00 1.208,00 1.205,00 1.215,00 1.212,00
Valor Potencial das Aves
(R$)
1,00 7.208,66 7.208,66 7.236,50 7.236,50 7.229,65 7.229,65 7.174,45 7.174,45 7.178,16 7.178,16 7.252,21 7.252,21 7.223,77 7.223,77
Valor das Perdas - R$ 1,00 97,96 97,96 86,70 86,70 104,15 104,15 90,25 90,25 102,86 102,86 88,61 88,61 107,67 107,67
Sub Total 7.110,70 7.110,70 7.149,80 7.149,80 7.125,50 7.125,50 7.084,20 7.084,20 7.075,30 7.075,30 7.163,60 7.163,60 7.116,10 7.116,10
Médias por Box 237,02 237,02 238,33 238,33 237,52 237,52 236,14 236,14 235,84 235,84 238,79 238,79 237,20 237,20
DESPESAS
Ração Inicial 0,833 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50 4.500,00 3.748,50
Ração Crescimento 0,831 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05 8.850,00 7.372,05
Ração Final 0,758 2.005,50 1.670,58 2.040,60 1.699,82 2.062,20 1.717,81 1.879,80 1.565,87 1.954,50 1.628,10 2.048,10 1.706,07 2.047,50 1.705,57
Cama  R$ / m3 12,50 5,77 4,34 6,60 8,17 6,58 3,50
Cama - Custo Total - R$ 7,95 99,38 7,95 45,87 7,95 34,50 7,95 52,47 7,95 64,95 7,95 52,31 7,95 27,83
Total Despesas - R$ 12.890,51 12.866,24 12.872,87 12.738,89 12.813,60 12.878,93 12.853,94
Custo por quilo  R$ 1,813 1,800 1,807 1,798 1,811 1,798 1,806
Saldo Final – R$ -5.779,81 -5.716,44 -5.747,37 -5.654,69 -5.738,30 -5.715,33 -5.737,84
Resultado por kg de frango -0,8128 -0,7995 -0,8066 -0,7982 -0,8110 -0,7978 -0,8063
Fonte : Dados de Pesquisa
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